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DE LAS HORAS 
Un § uceso signifi' 
Trátase 
lo?or 
cativo 
de un suceso minúscu-
sus proporciones, pero con-
•su significación. Sus 
características le si-siderablepoi 
.nnd'ciones 
1 dentro de las fronteras de lo 
t o r e s ^ 
estrecho criterio de fiscal, bor-
la el Código y sólo se deja caer 
enélal pasar por el entornado 
postigodelallanamiento.de mo-
rada. • 
El hecho en sí, no carece de 
donaire, y parece una parodia de 
cuento policiaco en que el humo-
rismo de la realidad suple y aven-
taja al del caricaturista literario. 
La escena, como la de una co-
media de esas que gustan en el 
madrileño teatro Infanta Isabel, 
acontece en un hotelito de las 
afueras de la corte. De esos que 
una parte de la burguesía tiene 
para hablar de su «hoteb, dejan-
do sonar con cierta importancia 
b palabra, y del que hablan Fifí 
yNené, las dos niñas de la casa, 
a sus amiguitas de la Castellana, 
y del cine elegante, es decir que 
ellas creen elegante, y de las me-
riendas de Moliner®, esos tés de 
las cinco que se toman a las ocho 
déla noche, tardanza que suele 
servir para salir de la merienda 
después de las nueve y con ese 
tente en pié, evitarse la cena en 
tasa. . 
El sábado por la tarde, la lami-
ese acomoda en el tranvía, o en 
el tren si la distancia lo requiere, 
0 en el Citroen que efectivamen-
te poseen y que cuidan de no usar 
sino con prudentísima adminis-
tración. Así se trasladan al «ho-
b donde permanecen el domin-
recibiendo a algunos pollitos 
# VIII ANIVERSARIO D E 
D.a Concha Pascual Mora 
que falleció el día 16 de septiembre de 1921 
Hainilo re t l io los Santos Satramentos ï la Eeniion Apostdllta 
Ü D . E . P . •••^ 
Toda? las misas que se celebren en la iglesia pairoquial de Santiago, el lunes 16, de 
siete y media a doce, serán aplicadas por el ere. no descanso de su alma. 
Su esposo don Isid/o Salvador, hijos doña María, don fosé y don 
Jesús y demás familia juegan a usted asista a alguna de las mi 
sas; pot lo que profundamente le quedarán reconocidos. 
E l Excmo. Sr. Obispo ha c©ncedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
van en son de excursionistas 
ewivos, y haciendo acopio de 
para deslumhrara las ami-
a la Semana' refirién-
0J que fueron Pechólo y Loló n pnmo suyoque esiá _ 
^ d o a volar, los cuales llega-
virtiera Plari fantástico y se di-
El r011 bestiales. 
vuelta^ Señala el éxodo, la 
al hogar urbano don 
la 
i^lia 
y el aban-
a campestre hasta 
yDenJnÍCa:qUedesplaza r Periódicamente 
'dela fine 
en el bum a la fa-
'abáti ca. 
icio de la exalta-
re (Jg , 
aigun tiempo a esta 
Pe 
^e , la 
Co^n2adoen0ra de la casa había 
dal ias ^ advertir algunas 
Pres idenc ia de pla-
gue llegaba a ella cada sus vez excurs 
> ^ mas el Jet0faltaba en el 
^ j e r a^^1800 Perspicaz de 
cía doméstica 
no todo se hallab 
com-
¿i 
como ella lo dejara ordenada-
mente al partir. 
La novela de Conan Doyle co-
menzó a surgir. Algún vecino 
habló, sin atreverse a asegurarlo, 
de que más de una noche entre 
semana, es decir cuando la casa 
permanecía abandonada por sus 
legítimos poseedores, había visto 
o creído ver en alguna ventana 
la arista de oro de una luz inte-
rior revelada a través de una ra-
nura de los batientes de madera. 
El kotelito adquirió un presti-
gio inquietante. Por lo visto, me-
jor dicho, por lo supuesto, tenía 
duendes. Unos habitantes miste-
riosos a los que nadie veía en-
trar, y que quizás se encontraban 
allí dei^ de luengo. tiempo ha-
ciéndose invisibles durante las 
cuarenta y ocho horas que ocu-
paban la casa los señoritos de 
Madrid, a,quienes los duendeci-
llos consideraban como los verda-
deros intrusos. 
Un día el rastro de los ignora-
dos habitantes hízose visible y 
tangible. El dueño del hotel, alar-
mado y alerta giró una visita de 
improviso en medio de la sema-
na. No halló a nadie, pero sí unos 
objetos vulgares al mismo tiempo 
que extraños a su pertenencia. 
Eran cosas sin ningún valor. Ver-
daderas basuras si se quiere. Pe-
ro desdé luego complicaba la si-
tuación el caso de que los asal-
tantes, o quién sabé si habitantes 
de la éncantada vivienda, no sólo 
no se llevaban nada de ella, sino 
que aumentaban su acervo, aun-
que fuera con algo deleznable. 
Determinóse a declarar su cui-
ta a quienes tienen oficialmente 
la misión de garantizar el órden y 
cuidar la vida y la hacienda de los 
ciudadanos. Fué montado un dis-
creto servicio de vigilancia, y el 
dueño en persona a5^udaba a es-
piar los alrededores, mientras en 
Madrid, en los descansos del cine, 
Fití yNené, referían a sus amigui-
tas la estupenda, aventura del ho-
tel afirmando que aquello sí que 
era una película «cañón». 
Mañana en el tren de las 8 y 
35 de la noche, llegará a Te-
ruel el primer grupo de niños 
de la Colonia escolar envia-
da al Sanatorio de Malva-
rrosa de Valencia. 
Caía el telón de la noche sobre 
la última escena del sol, y los 
apostados vieron llegar a una mu-
jer y a un hombre que, después 
de mirar recelosos de uno a otro 
lado, y de cónfirmarse e n su 
creencia de que nadie los acecha-
ba, penetraban en el hotelito, ce-
rraban por dentro, y condenaban 
las ventarlas aunque sus ranuras 
les traicionaban y dejaban ver la 
indiscreta luz a través de las ren-
dijas. 
La irrupción en nombre de la 
ley fué violenta. 
—¿Qué es esto? interrogaba ce-
ñudo el propietario, firme con la 
presencia de quienes le acompa-
ñaban. 
- Y los sorprendidos pudieron 
contenerle como don Juan en el 
drama de Tirso: 
¿Qué ha de ser? 
Un hombre y una mujer. 
Y con plena razón psicológica 
y socialmente para la respuesta, 
porque ni fueron encontrados vio-
lentando o registrando muebles, 
ni en actitud que revelara saqueo 
y violencia, sino que estaban 
tranquilamente cenando un parvo 
condumio, y dando al drama po-
liciaco, tan inocente y tan burdo 
que parecía traducido de una obra 
de éxito en Nueva York, una de-
rivación hacia el saínete senti-
mental, declararon el motivo de 
su inmisción en,el hotel. 
Eran dos novios que trabajaban 
cercanamente en un tejar, y que 
pensaban casarse para la entrada 
del invierno. Por el momento, ca-
recían de hogar y habiendo ob-
servado que esa • casa no estaba 
habitada más que dos días a la se-
mana, decidieron usarla para su 
cobijo en el resto de aquéllos. El 
señor del hotel, como el barba en 
las comedias de Moratín, sintió 
su corazón tocado de misericor-
dia, perdonó, y hasta prometió a 
los futuros esposos su protección 
y el padrinazgo de su boda. 
Hasta aquí el pintoresco suceso; 
pero su relato debe arrancarnos, 
más oue una sonrisa, una refle-
xión. 
Ese hombre y esa mujer que 
carecían de vivienda, a pesar de 
hallarse en vísperas de su boda, y 
de, cuyas honradas intenciones 
hablan al par el hecho de no ha-
ber causado menoscabo ni dece-
rior o en la vivienda ajena, hom-
bre y mujer que por otra parte no 
son malhechores ni vagabundos, 
puesto que laboran en rudo tra-
bajo, mal retribuido, y cuyos exi-
guos haberes tal vez no les sean 
entregados hasta el final de la 
temporada de trabajo, realizaban 
un hecho de trascendencia social 
lo mismo que monsieur Jourdain 
hablaba en prosa sin saberlo. 
No hablaremos de Rusia para 
no espantar a mucha gente asus-
tadiza. Hablemos de Berlín y de 
Viena, para referirnos a países 
cuyo régimen político no suscita 
desconfianzas ni temores. En esos 
países se ha llegado a la socializa-
ción de la vivienda. El problema 
de la mucha gente que carecía de 
techo bajo que guarecerse fué re-
suelto, disponiéndose que no se 
pudieran tener habitaciones ocio-
sas. Si una familia de tres indivi-
duos poseía una casa de siete ha-
bitaciones, se veía obligada a ce-
der las que no le fueran indispen-
sables. Ante la necesidad de los 
que no tenían donde vivir, la tasa 
del aposento suprimía el lujo. 
He ahí, pues^  como, ignorando 
toda la transcendencia y la signi-
ficación de lo que hacían, ese 
hombre v esa mujer que en las 
afueras de Madrid ocupaban una 
casa abandonada sabiendo que 
sus dueños estaban al mismo 
tiempo disfrutando otra, con toda 
comodidad, no atacaban a la pro-
piedad, sino que la respetaban, no 
tocando dentro de aquélla a nada 
de lo que no les pertenecía y 
abandonando el sitio cuando sa-
bían que les llegaba el türrto de 
disfrute a los señoritos madrile-
L a colonia escolar 
de Teruel 
REGRESO DE LA PRI-
MERA EXPEDICION 
(POR TELÉFONO) 
Los niños turolenses de la co-
lonia organizada este año por EL 
MAÑANA, integrantes de la pri-
mera expedición enviada a esta 
playa de la Malvarrosa, han queri-
do hacer una visita a la patrona 
de Valencia, la Virgen de los Des-
amparados, y rezarle un avema-
ria, y despedirse, antes de regre-
sar a Teruel, cumplido ya el mes 
de su estancia a las orillas del mar 
valenciano. 
Y al templo se dirigieron a pos-
trarse a las plantas de la Virgen. 
También han hecho una visita 
a la Junta directiva del Centro 
Aragonés, para decirle adiós y 
demostrar su gratitud por los ob-
sequios y atenciones recibidos; las 
que en los pequeños paisanos p w 
dujeron una grata impresión de 
considerarse entre sus propias fa-
milias y amigos y conocidos de 
Teruel. ¡Tales fueron la sencillez 
y el afecto con que han sido aga-
sajados y atendidos, antes y aho- , 
ra en esta visita de despedida! 
El Centro, al recibir esta tarde 
a los infantiles paisanos, les tenía 
ya preparada la merienda, y pue-
de asegurarse que se vistió de ga-
la para recibir con todos los ho-
nores a los teruelanitos. 
Después todos los niños de la 
colonia fueron acompañados a 
dar un paseo por las 'principales 
calles de Valencia, cuyos más no-
tables monumentos visitaron. 
Y con la impresión de las cosas 
que habían visto, retratada en el 
rostro y una íntima satisfacción 
que les brotaba.del alma, volvie-
ron a Malvarrosa para prepar la 
maleta del viaje. 
Mañana, domingo, saldrán de 
aquí en el tren de, la tarde para 
llegar a Teruel a las 8 y media de 
la noche. 
Hace dos días, a su paso por Va-
lencia, estuvo en el Sanatorio, v i -
sitando a la colonia, don José To-
rán, el inspirador, el alma de es-
tas expediciones en bien de los ni-
ños de Teruel. 
Celebró una detenida conferen-
cia con el doctor López Trigo, 
médico del Sanatorio. 
El señor Torán nos expuso la 
idea que acaricia para lo futuro 
con relación, principalmente, a 
los niños turolenses. 
Estas expediciones de ahora— 
nos dijo^-han sido un ensayo. 
ños. Y entre tanto, hacían com-
prender que no hay cobijos que 
puedan peimanecer supérfluos 
cuando existen quienes no consi-
guen el necesario. 
PEDRO DE REPIDE. \ 
(Prohibida la reproducción) 
E L M A N A N A Sábado, 14 septiembre ^ 
Hi 
LA OBRA DE LA PAZ 
E L N U E V O E D I F I C I O 
La Sociedad de Naciones ha 
cumplido diez años. Celebra su 
primer decenio con la construc-
ción del nuevo edificio. Hay que 
erigir la gran Sala de las Asam-
bleas, la Biblioteca y la oficina 
leí Secretariado. Ya, entre sesión 
jr sesión de la actual Asamblea, 
se colocó solemnemente la pri-
mera piedra. Pronto, la paz ten-
drá su palacio. 
Lo que importa es que, pronto 
también, el palacio albergue a la 
paz. Que la albergue para siem-
pre. Porque nada significaría la 
espléndida vivienda, cuerpo sin 
alma, si la blanca paloma de la 
paz, que vaga insegura como al-
ma sin cuerpo, no viniera volan-
do sobre el lago y el parque de 
Ariana, a hacer su nido bajo las 
techumbres del nuevo edificio. 
He de confesar que esa prime-
ra piedra me alarma un poco. Las 
asociaciones, ligas, entidades y 
toda suerte de obras colectivas, 
suelen pasar por dos fases: una 
•de inspiración, creación y forma-
ción; otra, de consolidación. 
Aquélla, más libre; ésta, más 
conservadora. La primera, con 
mucha alma y poco cuerpo;. la 
segunda, con más alma y menos 
cuerpo. 
Me parece que la Sociedad de 
Naciones propende a estabilizarse 
demasiado; como si tuviera una 
labor ya organizada que sólo hi-
ciera falta proseguir. No se da 
bastante cuenta de que, en lo 
esencial, su labor está por empe-
zar. La ahogan los comités y las 
comisiones, las ponencias y las 
memorias, la documentación y la 
estadística, los técnicos, expertos 
peritos y consultores. Faltan, 
quizás, los hombres de verdadero 
.genio político. A l cabo de los diez 
años, no hay to d a vi a n 11 a so m b ra 
de un plan de conjunto para des-
armar simultáneamente a los Es-
tados e imposibilitar en lo futuro 
las guerras. 
¡Diez años! Cuando hace unos 
meses se reunió en 'Ginebra la 
.Comisión preparatoria de la Con-
ferencia del Desarme, —¡todavía 
estamos en una Comisión prepa-
ratoria de otra Conferencia futu-
ra...! —el presidente manifestó en 
la sesión inaugural que treia 
constatar en los diversos países 
una cierta impaciencia de la opi-
nión pública. ¡Ojalá que, ahora, 
en la Asamblea presente, al po-
nerse la primera piedra del edifi-
cio, se echen también las bases 
efectivas de esa obra que el mun-
do tan imoacientemente aguarda! 
Con esa primera piedra se de-
positan, como de costumbre, un 
documento y algunas monedas. 
El símbolo es escaso. Palabras y 
dinero. Las primeras sirvieron, 
en el pasado, para justificar las 
-peores guerras, y el oro contribu-
yó a provocarlas. Haría falta 
más... 
• • . * • : , • • 
MacDonald, en nombre de la 
Gran Bretaña, ha lanzado su ana-
tema contra la guerra. La guerra 
es un crimen, ha dicho Briand en 
nombre de Francia. Y Alemania, 
convencida, se sentirá todavía 
már radical que las otras.poten-
cias. 
Si tódas execran la guerra, ¿poi-
qué no se ponen ya de acuerdo 
para suprimirla definitivamente, 
renunciar todos a sus armamen-
tos y fortalecer, en cambio, ese 
«brazo secular» de la Sociedad de 
Naciones al que el propio Briand 
aludía ep su discurso? 
Porque si, después de oír esas 
magnificas arengas, muy since-
ras, eso sí, muy fervientes, los 
delegados reunidos en Ginebra 
echan una mirada sobre la Memo-
ria última, abierta encima de su 
pupitre, y entre los diversos capí-
tulos que reseñan la labor realiza-
da, Siempre meritoria, buscan ba-
jo el epígrafe: «Reducción de los 
armamentos», la obra esencial de 
la Sociedad de Naciones, no po-
drán evitar una cierta decepción 
al ver con qué cuidado la Comi-
sión preparátoria ha ido sortean-
do los problemas decisivos, vita-
les, para entretenerse en las in-
formaciones previas y en los es-
tudios fragmentarios. 
A veces, en la Comisión, una 
delegación, venida de algún arra-
bal de nuestro mundo, ponía la 
mano, a su modo, en esos proble-
mas fundamentales. Los rusos 
presentaban el proyecto de reduc-
ción proporcional de todos los ar-
mamentos. Los turcos proponían 
la igualación, con un límite úni-
co, de los efectivos militares de 
las Potencias. Los chinos pedían 
la abolición del servicio militar 
obligatorio... Pero la técnica ve-
laba. Pronto hacía ver a esas de-
legaciones orientales que la cues-
tión era más compleja de lo que 
parecía. Y la labor se diluía de 
nuevo en. los temas preliminares. 
;Y ahora?... Là opinión pública, 
cuyas nobles impaciencias llega-
ban hasta Ginebra, dt-be ahora 
insistir y empujar. No contra la 
Sociedad de Naciones, sino a su 
favor. No para que ésta deje de 
ser lo que es, sino para que sea lo 
que debió ser y no ha podido ser 
todavía plenamente. 
No desconfiemos en estos mo-
mentos. No desèsperemos nunca. 
La conciencia de la humanidad 
ha aprendido mucho con la dura 
lección, aún no agotada, de la 
guerra europea. Millones y millo-
nes de hambres se sacrificaron 
D E S D E B 
1929 
Fiestas internacionales de i() 
arqueólogos s 
para que ella fuese ya la última^eioe heredero de Prusia 
guerra. Con .ese ideal murieron. 
Por debajo de su primera pie-
dra, el futuro edificio de la So-
ciedad de Naciones tiene una 
cripta invisible y sagrada, hecha 
de recuerdos silenciosos y de an-
helos profundos. A esa cripta es-
piritual, en lugar de unas pala-
bras }' unas monedas, debería ha-
ber llevado cada nación las ceni-
zas de su soldado desconocido pa-
ra que allí reposaran todos juntos 
bajo una misma tierra, al pie de 
las nieves alpinas. Y cuando, en 
el mundo, hubieran los pueblos 
renunciado a la fuerza y.sólo em-
puñase espada la Justicia, allá, en 
el cívico templo subterráneo, bri-
llaría transformada la inscripción 
mortuoria... «¡Descansan en pazb 
Podrían, sí, descansar en la sere-
na oaz de la muerte los que, con 
su sacrificio, habían conquistado 
para el porvenir la paz de la v i -
da, la paz gozosa, esforzada, fe-
cunda, base del trabajo entusias-
ta, de las empresas heroicas y de 
las incruentas contiendas ideales. 
Luis DE ZULUETA. 
(Prohibida la reproducción). 
Fué digno de especial recuerdo 
el día 21 de abril. Por ser el ani-
versario de la fundación de Roma 
fué elegido como propicio para la 
fundación del Instituto de Estu-
dios Arqueológicos. La idea fué 
debida al investigador alemán 
Eduard Gerhard y a la realización 
donde antaño florecíer 
guas civilizaciones. ? 
Desde el punto de VÍS^K-
co, las excavaciones recent tólt 
os esfuerzos 
consagren. Los 
floree 
siempre l  esf erz s n.Pen^ 
^ seu 
Pueblos cu 
^eron las antiga * ^ 
hacen de la i n v e s t í ^ ' ^ 
del proyecto consagró el ilustre lógica de los 
sabio su existencia entera. Colo-
cado bajo la protección del prín-
el insti-
F O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L E C T R . ' C O 
tuto tuvo, en sus comienzos ca-
rácter internacional. Entre sus 
fundadores, ñgurabán italianos, 
franceses, ingleses y belgas, y 
sólo gracias a la manificencia de 
un gran señor, el Duque de Ley-
nes, pudieron ver la luz las publi-
caciones correspondientes a los 
primeros años de su vida. 
El Instituto no se v'ió asegurado 
hasta convertirse en institución 
oficial del Estado Prusiano. Hoy 
depende directamente del Gobier-
no del Reich y se encuentra esta-
blecido en Atenas, Roma y, en 
Francfort. La nacionalización del 
Instituto no está, en modo algu-
no, inspirada en puntos de vista 
adversos a la colaboración inter-
nacional. Que la herencia de la 
antigua cultura, merecía ser in-
vestigada, era en 1829 tan sólo 
. convicción del pequeño grupo de 
I personalidades que unieron sus 
j esfuerzos para dar a sus estudios 
Mayor eficacia. Hoy esta idea es 
patrimonio espiritual colectivo de 
todos los pueblos. La primera en 
dar el ejemplo fué Francia, se-
guida después p o r Inglaterra, 
- i Austria, los Estados , Unidos y, 
• i már tarde, por otros diversos paí-
! |ses. El motivo principal de estas 
; I fundaciones hay que buscarlo en 
• I el deseo de investigar el suelo 
mismos * M 
nacional. Francia p r J c t i ^ 
excavaciones en Argelia vT- " 
Italia en Libia yene! Dod 
so griego. Cd^  
De poderoso estímulo Parala 
^ " I t a d o s ^ 0 
arqueología española han 
p o r c u n o s profesores^, 
nes deNu. 
a M a y o r , SO, 
I N / l c a d r l c í 
TEATRO MARIN 
^ NUEVA EMPRESA =^ 
InauiuratíüD tfe la Temporada M M U , domingo 15 Septiembre 
¡ s w m i m m \ 
de la PD lormiilalile Superprotocián P A R A M O U N T 
li ÍI..I ' 
( P e l ó l a que DO olvidará cuando 
ysted la vea) = y Oraiite Miones] s i s 
A LAS CINCO - SESIÓN 
I N F A N T I L a precios populares 
A LAS SIETE • MATIN EL 
MODA ARISTOCRÁTÍCA 
NÜGHE, A LAS DIEZ Y MEDIA 
FUNCIÓN C O R R I E N T E 
¿Su periódico? 
61 TAohana 
Porque en él hallará V. am-
plia informad ón de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas t r -
inas servirá de ins-
trucción y solaz 
espíritu. 
a su 
G a l l i n a s y p o l l o s 
'enfermos curan con GALLIOJ^ 
premiado con Diploma de Honor 
en la Exposición de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, Droguerías, 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
Ua (V-izcaya). Depósitos Farma-
cias La ix)la y BeniamínBlasco. 
dos 
manes en las.excavació 
mancia. En Cataluña, especi, 
mente, le iavestigación arqueo! * 
gica es objeto de intenso cultivo" 
y dignos de mención son ios tía' 
bajos practicados en la anti¿ 
colonia romana Emérita. El notn 
ble teatro allí descubierto llevará' 
a Extremadura muchos visitantes 
que van al sur de España a admi-
rar las bellezas de Andalucía. La 
riqueza arqueológica de Grecia 
es demasiado grande para que los 
griegos puedan explotarla porsi 
solos. En Délos y Delfí disponen 
los franceses de campos de traba-
jo inagotables. En Esparta prac-
tican excavaciones los ingleses, 
en Argos los holandeses, en Asina 
los suecos y en Corinto los ame-
ricanos, ingleses e italianos han 
descubierto en Creta, un nuevo 
mundo artístico. Inagotables son 
asimismo los tesoros encerrados 
en el suelo del territorio de Asia 
Menor que un día dominaron los 
griegos. En este territorio traba-
jan los austríacos, ayudados hoy 
por los norteamericanos, y en él 
tuvieron lugar, las excavaciones 
de los museos berlineses, 
. Los diversos países practican 
independientemente unosdeotras 
sus excavaciones y dan a la pu-
blicidad los resultados de las mis-
mas. Esta independencia en nada 
perjudica, sin embargo, a la peí-
íecta armonía de relaciones entre 
las diversas escuelas. A la Biblio-
teca alemana de Roir.a acuden 
miembros de todas las misión^ 
arqueológicas establecidas en * 
Ciudad Eterna. Los resultados^ 
los trabajos de excavación son, 
sin distinción 
los inyesti; 
países. 
. h.n reñid0 
Especial 
siempre los ... x 
nes de la herencia del que ^ 
día Instituto Internación^^ 
Instituto Alemán de A,(^m 
pertenecen hoy como 
correspondientes, ]oS'diqáoS ellos 
de todos los países y to ^ 
han estado en ^s fiestas ^ 
tenario. Sabios y eruaiL(: n0Sbaa 
tigadores de todas Pal^ v.sehan 
visitado con este motivo. m 
dar filaos. 
aciof 
su vez, utilizados, 
de procedencia, por 
gadores de todos los 
cuidado han 
arqueólogos a l ^ 
aprovechado para 
obre 
i in' 
fundació'1 
conferencias sobre sus ^alldí)d 
El espíritu de i terna r ías' 
que inspiró la IU»-- ente 
ti tuto no ha estado 
las fús tasdesu p r ^ 
rio. 
Berlín 24 de agos to .19^ 
{Pro!ut>id*larepr 
de 
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LA INICIATIVA Los cultos de la C R O N I C A 
portancia de las misiones católicas 
c. re l ig ión católica en el in-
n campo de la propagación S^ eCp0V medio del sacrificio j; Ís pioneros, no contara con 
^ 11 Francisco Javier, el Após-
un 
tolde las 
riflver, a quien 
El esclavo de los esCla 
misioneros, 
can Francisco Javier, 
ndias, y un San Pedro 
llamó el P. Van 
Tricht 
vos? 
el caso actual de los misio-
r0s católicos en remotos países, 
r0 singularmente en China, nos 
- elocuentemente so-aleccionana 
bre aquel alto ñn. 
Tenemos a la vista cierto Bole-
tín de los Salesianos, que publica 
curiosas relaciones de las inci-
dencias}' los frutos de las misio-
nes en los más lejanos parajes del 
mundo. Allí donde palpita la v i -
da, máxime si ésta es triste y aza-
rosa, sembrada de penalidades, 
allíha}- un misionero. Quisiéra-
mos que el lector leyera esas pá-
ginas; y si en medio de la vorági-
ne de la vida no le dominaba la 
emoción sería porque el corazón 
secó las más puras fuentes del en-
ternecimiento. Las luchas, los 
azares, las penalidades por la ig-
norancia del idioma, que tiene el 
misionero que aprender de modo-
providencial, en poquísimo tiem-
po; la pugna con los resabios, 
siempre despiertos, del paganis-
mo indígena, y la malicia de ese 
paganismo, que juzga como cosa 
trivial hacerse bautizar dos o tres 
veces para tener algún recuerdi-
Hodeesa ceremonia emocionan-
te; el contagio de toda clase de 
animalesinmundos; alimentos qu. 
aPenas puèden soportar los estó-
^gos europeos; el contagio del 
cólera, enfermedad corriente v 
«mica en las regiones del 
^nénte.yia ¡lepra!... 
*Después ^e visitar ios lazare-
is los lePn>sos-dice cierto 
aie c0rresponsal_sentí ^ ^ 
de dar gracias a Dios, v 
VociClecentó en mi corazón la de-
sant el ámoramuestra religión, 
b j 'que sabe infundir tan su-
Cs v rrÍSm0 en tar;tos sac^ 
un hono ^10808' ^ue consideran 
sima Pin l ufia ^ c i a especialí-
pobies leprosos.» 
*lisamhablad0 dee^enasdeca-
lurbasl f11 que han actuado las 
^ ^ ^ 0 5 ChÍn0S^ 
en Plenn c , lbles tales excesos 
Vé^Scfí)len\nada más exacto. Eren'T describc esas esce-
^ o : ^ 8 1 1 ^ ^ misi0ner0 alu, 
en^nor7ebolchevi^ es caídos 
^ de t r ' ^ ^ ' ^ ^ P o r 
0s^ lmLZ 08 y descuastiza. 
' ^ l a D l n 0 " 1 ^ 5 ^ ^ . Pem 
q emaa 86 res i^ades-
anas se at r aqU-llas fieras hu-
íres a'[0:,aron «obre los ca^  
ncarleselK?alpÍtantes' Para } ^ el hígado 
y comérse-
lo, brutalmente convencidos de 
que así adquirían fuerzas y va-
lor...» 
He ahí, lentores, el cuadro de 
una regresión a la más descarna-
da y afrentosa barbarie, a pesar 
de tantos siglos de abnegada ac-
tuación del Catolicismo, por la 
acción de sus misioneros, tratan-
do de extirpar ese maldito estig-
ma de la conciencia humana. Si 
inquirimos en el horizonte de to-
das las posibilidades, apenas ve-
mos sino ruina y desolación, y la 
desesperanza como único térmi-
no de tan desesperado horizonte, 
Sobre aquellas razas, entregadas 
a todas las regresiones sobrehu-
manas, sólo cabe esperar que 
actúe otra raza más digna y capa-
citada, que camina ya con paso 
seguro por las hermosas vías de 
la civilización. Y , como pese a 
todas las grandes codicias de los 
pueblos, es el Japón la raza más 
inmediata ypropincua para la em-
presa (porque pensar en la des-
moralizada Rusia, fuera oponer 
a' mal un peor remedio) hay que 
esperar que sea el Japón el pue-
blo que, una vez convertido al ca-
tolicismo, abra nuevamente la 
anchurosa vía por donde'discuna 
en China la obra y la acción ben-1 
ditas del misionero católico. 
Signo el más reciente y signifi-
cativo del camino que viene re-
corriendo el Catolicismo en el 
Japón es, en primer término, el 
reconocimiento reciente de la 
Universidad Católica de Tokio, 
fundada por los Padres Jesuítas 
en 1913. 
MARIANO S. DE ENCISO 
¿Es V.-sacerdote? 
Pues lea 
61 T^añana 
En él encontrará V. sema-
nalmente una importante 
sección Religiosa que viene 
registrando cuidadosamente 
los acontecimientos más im-
portantes del mundo religio-
so. Llevamos publicados en 
la misma documentos de tan 
especial interés como los 
Pactos Lateranenses y la 
carta del Papa al cardenal 
Gasparri. 
semana 
Día 15 de septiembre. Nuestra 
Señora de los Dolores, en cu-
yo día se reza de este oficio con 
con rito doble de 2.:l clase y color 
blanco. Hay conmemoración y 
último Evangelio de la Misa de la 
Dominica, 17 después de Pente-
costés, que tiene por nombre el 
domingo del Señor, porque el 
Evangelio según San Mateo, ca-
pítulo 21, que se lée es la respues-
ta, que Juan da a un doctor de los 
Fariseos, que le pregunta para 
tentarle: «Maestro,, ¿cual es el 
gran'mandato de la ley»? amaréis, 
le respondió Jesús; al Señor tu 
Dios de todo corazón, con toda tu 
alma y con todo tu entendimien-
to. Este es el máximo y primer 
precepto. Y el segundo semejan-
te a este: «amaréis a tu prójimo 
como a tí mismo». En estos dos 
preceptos está toda la ley de Dios. 
¡Ojalá los cumpliéramos como 
Cristo quiere y viviríamos felices 
y en santa paz de Dios. 
, San Nicomedes presbítero y 
Emiliano. 
.. En Santa Clara sigue el nove-
nario de San Francisco, habiendo 
hoy como día principal ffunción 
solemne a las diez con sermón. 
En la Catedral es domingo de 
Minerva, con los cultos propios 
de ella. 
Día 16, Santos Cornelio y Ci-
priano mártires, semidoble y co-
lor rojo. Conmemoración de San-
ta Lucía, Sebastiana y San Ro-
gelio. 
Dia 17, La impresión de las lla-
gas de San Francisco, rito doble 
y color blanco. San Pedro y San-
tos Lamberto y Columba. 
Día 18, Témporas de San 'Ma-
teo. Ayuno para el que no toma 
Bula. San José de Cuputino, do-
ble y color blanco. La misa con-
ventual después de Nona y color 
morado. Santa María de Corva-
llón y Santa Pomposa. 
Día 19, San Jenaro y compañe-
ros mártires, doble y color en-
carnado. 
Día 20, viernes de Témporas. 
Abstinencia para los que tienen 
Bula, y no para los que no la tie-
nen pero les obliga a estos el ayu-
no hoy y mañana y no a los pri-
meros. San Eustaquio y compa-
ñeros mártires, doble y .color ro-
jo. Misa después de Nona y mo-
rada. 
Día 21, San Mateo apóstol y 
evangelista, segunda clase, color 
rojo. Después de Misa de Témpo-
ras con color morado. 
DEL PRIMADO 
Anotaciones sobre Semanas Sociales 
MANUEL BENEITEZ 
¿fc -r CAMISERÍA FINA - ¿fc 
y¡Bf EQUIPOS PARA NOVIAS V 
m u í 18 
• Hace poco, una destacada per-1 
sonalidad de nuestro campo ha 
señalado, como punto de partida 
de las Semanas Sociales, aquellos 
Cursos de carácter social que, en 
1892, comenzaron a darse en Mün-
chen-Gladbach, como una de las 
principales obras del glorioso 
Velksverein. Esto no se contra-
dice, sin embargo, con lo dicho 
por nosotros al afirmar que los 
católicos franceses han sido los 
verdaderos creadores de las Se-
manas Sociales, puesto que, con 
ligeras variantes, todas las nacio-
nes, aún la misma Alemania, que 
tienen establecida esta alta y ne-
cesaria institución han adoptado, 
por a'sí decirlo, el sistema fran-
1 cés. A nuestro modesto entender, 
los Cursos sociales de München-
Gladbach han tenido siempre una 
fisonomía que no se parece a la 
propia de las Semanas Sociales 
tal cómo se han venido desarro-
llando en diferentes naciones de 
Europa y América. Sin entrar a 
f©ndo en la cuestión, bastarán pa-
ra probar este aserto dos hechos: 
1.°, Las Semanas Sociales son ta-
les Semanas en cuanto a su dura-
ción (6 o 7 días), mientras que 
los Cursos sociales del Volksve-
rein solían comprender un lapso 
de tiempo que, en 1910, no fué 
menor de un trimestre; 2.°, Los 
Cursos de München-Gladbach no 
han tenido nunca el carácter de 
Universidad ambulante, carácter 
éste muy peculiar de las Semanas 
Sociales nacionales que se dan, 
como se sabe, en una localidad 
distinta cada año. 
En España, allá por el año 1906, 
I es decir, poco tiempo después de 
celebrarse en Orleans la I I Sema-
na Social de Francia, se inició un 
movimiento de empuje para im 
1 plantar en nuestra 'patria tan im-. 
portante instrumento de la cultu-
ra social católica, movimiento en 
el que tomaron patte directa, jun-
to con altos dignatarios eclesiás-
ticos, elementos seglares de mu-
cha valía, intelectuales y directo-
res y organizadores de obras. 
Se hizo en 1906 un ensayo en el 
Centro de Dtífensa Social de Ma-
drid el cual no tuvo, naturalmen-
te, ni por su brevedad, nj pfor su 
i corta extensión, el carácter de 
i una Semana Social nacional. Sin 
embargo, aquel modesto intento 
fué fecundo en resultados positi-
vos. En 1907 se abría en Valencia, 
la I Sepana Social de España, 
adelantándose con esto a las de-
más naciones y dándoles un ejem-
p>lo de actividad y de formación 
social digno de ser prontamente 
imitado. El resto de Europa, 
América y hasta la lejana Occea-
nía siguieron a Francia y España 
en el establecimiento de la nueva 
inst;tución social. En Europa se 
han venido celebrando Semanas 
Sociales nacionales en Francia, 
España, Italia, Alemania (este 
año la Semana Social alemana se 
celebra en Colonia), Bélgica, Ho-
landa, Suiza y Polonia. En Amé-
rica fueron Uruguay y Canadá los 
dos países que crearon este orga-
nismo y en Australia (Occeania), 
en 1909, llegóse a la celebración 
de Cursos sociales durante todo 
un mes, lo que propiamente no se 
puede denominar Semana, sino 
mes social. 
Como se ve, las Semanas So-
ciales de España, como las de las 
demás naciones, excepto los Cur' 
sos del Velksverein alemán, pue-
de afirmarse con exactitud que 
fueron inspiradas por la iniciativa 
francesa, y, como dice muy bien 
H . Jean Terrel, presidente de la 
Sección Agrícola del Secretaria-
do Social de Lyon, «no se copian 
los programas, franceses, se hace 
más y mejor: se inspiran en ellos 
y los adaptan». 
Cinco fueron las Semanas so-
ciales de España organizadas con 
todos los requisitos necesarios: 
Valencia (1907), Sevilla (1908), 
Santiago (1909), Barcelona (1910) 
y Pamplona (1912). En ellas inter-
vinieron, como en Francia y en 
los demás países, profesores cali-
ficados del campo social católico, 
tanto seglares como eclesiásticos. 
La Jwnta o Comisión permanente 
de las Semanas estuvo constitui-
da de esta forma: Presidente, ex-
celentísimo y reverendísimo se-
ñor obispo de Madrid-Alcalá; se-
cretario, don Severino Aznar; vo-
cales, el inolvidable P. Vicent, 
S. J., y los ilustres y malogrados 
Vázquez de Mella, marqués de 
Comillas y Rodríguez de Cepeda. 
De este último nos habló con gran 
afecto, hace poco más de un mes, 
el actual presidente de las Sema-
as Sociales de Francia M. Du-
theit. 
Hoy nuestro Eminentísimo Car-
denal Primado ha estudiado la 
conveniencia de reanudar estas 
Semanas Sociales en España y, 
como no podía ser menos, dados 
su celo apostólico y su actividad 
ejemplar, ha nombrado una comi-
sión para convertir en hechos, 
cuanto antes, la clarividente in i -
ciativa. 
Los momentos son difíciles; v i -
vimos en días de gran desórienta-
ción. Salgamos al paso Üe la ig-
norancia y de la insidia prcg-o-
nando la verdad social del Evan-
gelio de Cristo. Que los maestros 
enseñen; que los grupos selectos, 
ávidos de saber, aprendan. Un 
alto organismo de cultura social, 
una verdadera Universidad am-
bulante y popular, como esta de 
las Semanas Sociales; hace gran-
dísima falta en España. Los cató-
licos, sin distingos ni reparos, 
deben sumar sus leales esfuerzbs 
en torno de la magnífica idea dbl 
Cardenal Segura. 
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NOTAS VARIAS 
Para cubrir una vacante de con-
cejal ocurrida por fallecimiento 
en el Ayuntamiento de Valderro-
bres. ha sido nombrado por ej 
señor gobernador el vecino Je 
aquella localidad don Ramón Sa-
les Alejandro. 
Hnn sido autorizadas para ce-
lebrar Junta general el 22 del co-
rriente, las Comunidades de re-
gantes de los ríos Guadalope y 
Guadalopillo. 
A la Dirección general de Ad-
ministración se comunica haber 
sido nombrado secretario de 11 
Ayuntamiento d e Crivillén a11 
concursante don Andrés Herrero, j 
A l Ministerio de la Goberna- j 
ción se remite un ejemplar del \ 
«Boletín oficial» de la provincia,' 
en cuyo número se. publica la 
Reb orden de Gobernación con-
cediendo diez días de audiencia 
en este Gobierno para que pue-
dan alegar los interesados en el 
recurso de alzada interpuesto por 
don Ramiro Navarro Martín, ve-
cino de Burbáguena, contra pro-
videncia de este Gobierno impo-
niéndole 250 pesetas de multa por 
resultar infundadas las. quejas 
formuladas por el recurrente. 
. Los vecinos de la calle de Tem-
prado de esta capital han sido 
autorizados para celebrar una 
verbena el 17 del corriente. 
Ayer marchó con dirección a 
Barcelona el ingeniero don José 
Torán, que procedente de Madrid 
llegó en la tarde del día anterior 
en compañía del ingeniero don 
José Echegaiay. 
— Hasta dentro de breves días 
que regresará a Teruel, salió pa-
ra Madrid el ingeniero don Pedro 
Valverde. 
— Por los señores de Perruca y 
para su hijo Antonio ha sido pe-
dida a don Enrique Fluder (en 
Santa Eulalia) la mano de su be-
llísima hija Juanita. La boda se 
celebrará en el próximo octubre. 
— A Calanda marcharon don 
Juan Zárate, su esposa, madre y 
hermana Encarnación. 
— De Foz Calanda, se trasladó a 
'Zaragoza don Manuel Pérez Az-
nar. 
— Marchó a Zaragoza, desde La 
Zoma, nuestro amigo don Ma-
nu(í,l Millán. 
— Terminado su .veraneo en Pe-
ñarroya de Tastavins, ha regresa-
do a Castellón, la familia del di-
rector de aquel Instituto Nacio-
nal de segunda Enseñanza, don 
José de la Torre. 
— Procedentes de Villel y des-
pués de pasar'unas horas en nues-
tra ciudad, salieron para Zarago-
za las señoras madre y hermana 
del médico don Amador Moreno. 
Se comunica a la Dirección ge 
neral de Administración haber í 
tomado posesión de su cargo de 
secretario en el Ayuntamiento de 
Obón don Celso Gascón Barea. 
Por no ostentar en sus vehícu-
los la placa acreditativa del pago 
de la Tasa de Rodaje, han sido 
denunciados Eugenio! Esoallar-
gas, de Alcorisa y Pascual Bello 
Feced, de Rillo. 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
de la Selva) la familia de don 
Luis Gómez Izquierdo. 
— A Zaragoza marchó el joven 
Enrique Casas. 
— Con su familia ha salido p.ira 
Barcelona, don Ramón Arfélix. 
-• Se encuentra en cama nuestro 
amigo .don Ignacio Aranda, por 
cuyo pronto restablecimiento ha-
cemos votos. 
— Hállase indispuesta la señora 
de don Rómulo Ruiz. 
Celebraremos su mejoría. 
— De Ajhama de Aragón llega-
ron las bellas señoritas Carmen y 
María, hijas de nuestro amigo el 
inspector de Aduanas don Agus-
tín G. Latorre. * 
— De paso para Roma llegó el 
P. Enrique Jiménez, C. M., doc-
tor en Sagrada Teología.- Le 
acompaña su hermano don Leon-
cios ; - '•' ; -
— Llegó de Mora de Rubielos don 
Eutiquiano Jiménez, a quien tu-
vimos el ofusto de saludar. 
GACETILLAS 
— Acompañado de su señor pa-
dre, anoche salió para Madrid y 
Chinchón, el abogado del Estado 
de esta provincia don Julián La-
rroca. 
— Después de pasar unos días 
con su familia en Teruel y Cue-
vas Labradas, anoche regresó a j 
Barcelona el capitán veterinario 
don Enrique Esteban. 
— Acompañado de su familia hoy 
ha salido para Burriana él culto 
maestro don Manuel. Navarro 
Báguena, quien pasó el verano 
entre nosotros. 
— Regresó de La Vega (Alcalá 
A L O S 
A G R I C U L T O R E S 
SI QUERÉIS QUE EL TIZÓN 
NO INVADA VU1ÏSTROS CAM-
POS, DESINFECTAD VUES-
TRAS SEMILLAS C O N EL 
- - SULFATO QUE VENDE - -
B E N J A M I N B L A S C O 
GARANTIZADO POR SU PU-
REZA Y A PRECIOS 
ECONÓMICOS 
FARMACIA Y DROGUERIA 
Joaquín Costa, 24-Teruel I 
Datos recogidos en la Estación Me 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 26t,7 grados. 
Mínima de hoy, 12 3. 
Viento reinante, N E . 
Presión atmosférica, <)87'3. 
Recorrido del viento, 59 kilómetros. 
Durante la tarde se ha formado una 
tormenta que dió como resultado, el 
que a las siete descargara una fuerte 
luvia. 
V E N D O C A S A con 3 pisos, cuadras 
y terminado. Valcaliente, 2. 
AMA se necesita para criar en casa 
de los padres. 
Razón, en esta Administración. 
Con motivo de celebrarse fiestas en 
Villarquemado, y ser contratado por 
aquel Ayuntanvento, anoche salió pa-
ra dicho pueblo la Banda de la Bene-
licencia que dirige el maestro Soler. 
UNA LLAVECITÀ ha sido entrega-
da en esta Administración para quien 
la reclame. 
CAFÉ R E G I O , - Conciertos diarios 
por lo.- profesores señorita Petra Barrio 
(violin,) y Angel Q. Arévalo (piano). 
Miércoles y viernes, de siete y me-
dia a nueve, concierto GRAN MODA 
por los menciona Jos profesores con 
variadísimos.programas 
I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
Ha terminado el plazo para so-
licitar las escuelas anunciabas du-
rante el mes de agosto próximo 
pasado por los cuatro primeros 
tnrnos del Estado. 
el atrancamiento de la dirección 
volcó al lado derecho de la carre-
tera, saliendo el vehículo con 
grande? desperfectos y resultan-
do heridos, de IOÍ viajeros que 
llevaba, León arda Andreu, de 29 
años, casada, vecina de Torreci-
lla del Rebollar que regresaba de 
los baños de Ari ño, y un hijo del 
conductor llamado Rogelio Láza-
ro Alvero^ de 12 años. 
La primera con una herida cor-
tante de siete centímetros de ex-
tensión en la mano derecha, otras 
erosiones y dos heridas en la ca-
beza, de consideración y el se-
o-undo con varias heridas en la 
rodilla y muslo izquierdo, leves. 
Los demás salieron ilesos. 
Conducía el coche, marca Ché-
vrolet. matrícula de Teruel nú-
mero 590, su propietario Salvador 
Lázaro Lázaro. 
La correspondencia fué llevada 
a Oliete y los heridos y demás 
viajeros a Muniesa, donde.los'le-
sionados quedaron asistidos. 
Se dió cuenta al juzgado. 
R i ñ a 
Participan de Andorr, 
el punto denominado < qUe en 
de aquel térmmomUni^W 
cuestión de intereses ï ' ^ o 
tomo ValetGalve y A n ^ H n , 
let Alloza con Francfseo 1°^  
ner Gmés A n t - ^ . : SCo Air 
ner Ginés, Antonio Alo? A V 
nary Antonio Alquene'T^ 
ner, resultando con unn l 
ve en la. frente A n t ^ , 
con otra herida en la barh 
también, Antonio Alqu. ' ^ 
quener, producidas de uT hl 
Obras públicas 
La «Gaceta» publica un decre-
ta por el cuaL se distribuyen en 
dos anualidades la cantidad de 
diez nrllones de pesetas destina-
dos a la reparación de carreteras. 
De esta suma corresponden a 
Teruel, 49.947'10 en la primera 
anualidad y 199.788í46 en la se-
cunda. 
El ferro carril Val 
de Zafan 
Leemos en la prensa de Torto-
sa que ha llegado allí el ingeniero 
jefe de ferrocarriles don Telmo 
Lacasa y el ingeniero don Carlos 
Fesser, quienes con el alcalde ce-
lebraron extensa conferencia re-
lacionada con los últimos detalles 
y obras a ejecutar del ferrocarril 
de Val de Zafán. 
de palo la primera y de u 
disco la segunda. " n 
Los reñidores fueron nu^ 
disposición del Juzgado. a 
Conato de incendio 
Hubo uno, a las once de est, 
mañana, en la casa número 9 d 
la calle de Juan Pérez a con/ 
cuencia de haberse'prendido ful 
go la chimenea del primer piSo' 
La pronta intervención de los 
vecinos y. la eficaz, ayuda del k 
ven Jesús Salvador con un extin-
tor marca Biosca, de su propi? 
dad, localizaron el. fuego rápida, 
mente. 
HACIENDA 
El arriendo de la Recaudación 
de Contribuciones de està provin-
cia, haciendo uso de las facultades 
que le confiere el Estatuto, ha 
nombrado recaudador-auxiliar y 
agente ejecutivo: de los pueblos 
que componen la 4.a zona áp Mon-
talbán, a don Alberto Sancho Pé-
rez, vecino de Utrillas. 
Con esta fecha ha comenzado a 
hacer uso del permiso concedido, 
el abogado del Estado don Julián 
Lar roca. 
liiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
ARZONA EH TERUEL í ñ 
Ï U N I C O EN E L MUNDO | 
I A GARZON A no es un fijador ni un aféiíe ysin W | 
F bargo, ondula con arte, perfuma, fortaiece y da brillo a | 
I cabello y elimina la caspa. ' . i 
I LOCION CIENTIFICA Y MARAVILLOSA ; | 
I Se vende en Teruel: en las farmacias de donMananu g 
I Jiménez, don Luis López y don Benjamín Blasco. | 
iiillliiillilliiiiiiiiiiiiiiiiililM 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESÈS sacrificadas para el consumo de la capital, en el día 
, • EN MUNIESA .• 
Vueica el auto-co 
rréo y resultan 
dos heridos 
Comunican ae Muniesa que en : 
el kilómetro 37 lde. la carretetá de I 
Albalate a Cortes el automóvil-1 
correo que hace el servicio de • 
Oliete a-Jar estación de Muniesa. I 
al tomar una pequeña curva, por 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . ." . 
uOoc Murris..' . . . . 
Viuda dé Juan Yuste. . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Paricio. . . . * 
Mariano Ubé. . . . . 
Joaquín Martínez. . . , 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . ] 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque.. . 
Joaquín Higón. . . . ; 
José Yuste. . . . 
DomingoAbiñl. . . . [ 
José Torres. . . . 
Máximo Lario. . . . , 
T O T A L . . 14 
14 septiembre de 192! 
,a- le*> 
mor. 
í/Tjjfles,, afirma que la Internacio-
F dades mediterráneas 
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Moscú se propone intensificar 
r0paganda comunista por las ciu-
Varias catástrofes 
han 
ni-
na-
te-
os 
que 
env 
ASALTO 
: V ÜN CONVENTO 
11 ^Tres bandidos 
^ el convento de Domi 
donde vivió Santa Rosa, , 
K entrar, los ladrones pr 
mron un bautizo. 
te c-ataron al hermano por 
aciiyas voces acudieron 1 
r0, iros vlos ladrones huye-
Indudablemente se proponían 
ietraren el Santuario donde se 
¿ d a n de la época colonial vaT 
liosas reliólas. 
RUSIA NO HA CON-
TESTADO 
Londres, R - L o s Soviets no 
banco-testado todavía a la not^ a 
el Gobierno británico les ha 
•jado mostrándose dispuesto a 
coníinuar dichas negociacionesen 
una^  íeoha conveniente para am-
bas'partés. 
El silencio se atribuye a que la 
nota británica constituye una ré-
plica a las manifestaciones he-
chas recientemente por Litvinof 
«n Moscú. 
MÜSSOLINI NOMBRA 
SMS NUEVOS 
MINISTROS 
Roma, 14.—Con motivo de ha-
•berdejado seis de las siete carte-
ras que venía desempeñando el 
jefe del Gobierno, han sido nom-
brados 6 nuevos ministros, que| 
son lis mismas personas que des-
empeñaban las respectivas subse-
cretarías. 
Los nuevos titulares son: Nego-
cios Extranjeros, Grandi; Colo-
nias, De Bono; Guerra, general 
feera; M irina, almirante Siria-
nni;Aeronáutica, general Balbo; 
Corporaciones. Bottai, y Obras 
Públicas, Crollalanza. ' " 
CONTINUA EN LA ASAM-
BLEA DE LA SOCIEDAD 
DE NACIONES 
Ginebra, 14.-Chao Chu Wu, 
;eïe H16? delegados de dicho 
País, ha declarado que ni directa 
indirectamente había anuncia-
qo dejante resolución, 
^ ESTADO DE GUERRA 
EN PARAGUAY 
b ^ n i ^ n , :14.-Ha declarado el 
da a'me ^ue l ^ medidas toma-
^ Clavan contra.los anarquis-
L^S INTENCIONES DE 
INTERNACIONAL DE 
U MOSCU 
^e0^!5' ' 14-~~Dice el «Times* 
tiene el nternadonal de Moscú 
SücamnP*0pÓSÍt0 ^ intensificar 
^des comunista en las ciü-
I eSme^terráneaS. 
P EXPLOSIÓN 
Hrma u o .. • 
Kode L 7'tilzo explosión un 
Nrson^  xencina> muriendo doce C^^qUedand0 ^ndas 15. 
^rosamente sacaron a un 
niño, ileso, de entre los escom-
bros. - ' 
APARATO INCENDIADO 
París, 14.—En Chartres ,se in-
cendió en pleno vuelo un aprrato, 
muriendo carbonizados Sus tr i-
pulantes. 
P R O V I N C I A S 
UNA REPUBLICA MODE-
LO EN LO- BUROCRA-
TICO 
Lérida, 14.—Llegó a la Seo de 
Urgel el prefecto de los Pirineos 
orientales que. con- el obispo de 
Seo, comparte el gobierno de la 
república de Andorra, e inmedia-
tamente se entrevistó con dicho 
señor obispo para someter a su 
aprobación un decreto, firmado 
ya por el presidente francés y 
que se refiere a la concesión de 
explotaciones hidráulicas dadas a 
Andorra en marzo pasado. 
Se ha reunido el Consejo de los 
Valiesen la casa que posee en 
Andorra la Vieja y en donde tie-
nen su sede,además del presiden-
te dos empleados del principado, 
qne son los únicos que existen en 
toda la república... 
Ante el consejo dió lectura el 
prefecto a los decretos sanciona-
dos por los copríncipes. Según 
aquéllos, mediante la garantía de 
15.000 pesetas oro quedarán en 
poder del Consejo los saltos de 
agua para disponer la concesión 
de su explotación- Se refieren 
también a la construcción de la 
carretera y 'A tanteo de minas. El 
concesionario quedará obligado 
al pago de un canon de 8.000 pe-
setas anuales, canon que podrá 
ser elevado gradualmente. 
LOS CONCIERTOS SIN-
FÓNICOS 
Barcelona, 14.—Se han acorda-
do nuevas fechas por la Diputa-
ción provincial para la celebra-
ción de los conciertos sinfónicos 
hispano-americanos. 
El cambio de fecha obedece*al 
deseo de los reyes de asistir a 
ellos. 
Las fechas señaladas ahora son 
los días 2, 8, 13 y 18 de octubre. 
ELECTROCUCIÓN 
Badajoz, 14.—Un muchacho,de 
trece años que cometió la impru-
dencia de subir a un ^oste tele-
gráfico, cayó a tierra herido por 
una d< scarga eléctrica. 
"En la caída se produjo también 
grandes heridas. 
A R O M A 
Lugo, 14.— Para los primeros 
días de octubre» se organizan con 
gran actividad los trabajos para 
organizar la gran peregrinación 
gallega a Roma. La presidirá el 
obispo de esta diócesis, que en-
tregará a Su Santidad la ofrenda 
que le dedica la diócesis lucense 
y la región asturiana. 
Vista, en la Au-
diencia de Madrid, 
de la causa por el 
crimen de la Gran 
V í a 
VISTA DE LA CAUSA 
POR EL CRIMEN DE LA 
GRAN VÍA 
Madnd, 14. —Hoy ha comenza-
do la vista de la causa contra José 
González, que hirió gravemente 
en la^ Gran Vía a doña María 
Otero. 
La sala está llena de señoras. 
Actúa el fiscal señor Gutiérrez. 
Como defensor, el letrado se-
ñor Barrena. 
Interrogado el. procesado dice 
que la noche del suceso encontró 
en la Gran Vía, en la calle, donde 
suelen concurrir mujeres de vida 
epuívoca, a una señora, y que 
momentos después se vió agredi-
do por un hombre. 
Que él trató de marcharse a su 
casa cuando, al volver la cabeza, 
vió que se le trataba de agredir, 
por lo que sacó una navaja para 
repeler la agresión, en cuyo mo-
mento se interpuso la señora re-
cibiendo ésta el golpe. 
Entonces—dice el declarante— 
me fui a mi casa sin saber el daño 
que pudiera haber hecho. 
El defensor pide a la presiden-
cia que ordene se quiten las espo-
sas al procesado, a lo que el señor 
presidente replica que no puede 
ser. 
Y pregunta a la Guardia civil 
qué orden tienen;contestando que 
custodiar al reo, esposado. 
Insiste el defensor, a fin de que 
su patrocinado pueda explicar 
bien lo sucedido, y, por fin acce-
de la presidencia. 
El reo explica los diversos mo-
mentos de los hechos. 
Reconoce, a las preguntas que 
se le hacen, que aquella noche se 
encontraba algo embriagado. 
Doña María Otero y su esposo 
declaran en los términos ya cono-
cidos por las informaciones de la 
Prensa. 
Afirma el señor Menéndez que 
al llegar a donde su esposa le 
aguardaba, esta le dijo que le 
había ofendido aquel hombre, se-
ñalando al reo. 
Que entonces tomó la resolu-
ción del caso, y entablada un í 
acalorada discusión, el señor Me-
néndez dijo que daba por termi-
nado aquel incidente, a lo que el 
procesado contestó: ¿conque ter-
minado, eh?, y sacando una nava-
ja apuñaló a doña María Otero. 
La vista se suspendió a la una 
y media para reanudarla esta 
tarde. 
Se espera que termine mañana 
mismo. 
A nuestros abona-
dos de la capital y 
provincias 
Rogamos a nuestros abona -
dos se sirvan comunicar ^ 
e s t a Administración cual-
quiera deficiencia que ob-
serven en el reparto de E t 
MAÑANA para poder corre-
&i r l a con toda rapidez y 
j energía de nuestra parte. 
E l infante don Jaime y el jefe del Go-
bierno han llegado hoy a Barcelona 
El presidente, que ha anunciado una 
nueva nota oficiosa, sale esta tarde a 
las siete y media para Madrid 
AL COMENZAR-EL SEP-
TIMO ANO 
«El Debate», con el título que 
precede publica Tan extenso artí-
culo editorial en el que, entre 
otras muchas consideraciones, es-
cribo lo siguiente: 
«El Debate» protestó reiterada-
mente contra la creencia, no po-
cas veces amparada por el Go-
bierno, de que en septiembre del 
23 había salido a luz una nueva 
casta de españoles, libres de los 
vicios, errores y responsabilida-
des que con fruición morbosa se 
atribuían a los antiguos gober-
nantes. La realidad, por sí mis-
ma, hablaba a diario bien elo-
cuente en defens-t de los preferi-
dos. Nadie dirá que los hombres 
que rodean a Primo de Rivera 
son hoy, en conjunto, intelectual 
o moralmente, superiores a los 
políticos de la etapa constitucio-
nal. 
Llamar, pues, a los f*x minis-
tros a colaborar en la obra de go-
bierno es un acto de Justicia, tan 
to más meritorio y de tanta ma-
yor eficacia reparadora, cuanto 
que se hace en pleno triunfo del 
dictador. 
Es, además, una sabia medida 
política. A Primo de Rivera, lo 
mismo que a España, conviene 
que al terminar su mandato, el 
país quede espiritualmente uni-
do, y que el Gobierno, que, sua-
vemente, le suceda, se considere 
continuador de su obra. Lo cual 
no quiere decir, ya se entiende, 
que no sea necesario rectificar y 
aun liquidar tal vez aspectos en-
teros de la política de algunos de-
partamentos ministeriales. 
S. A. EL PRÍNCIPE DE 
ASTURIAS 
Santander, 14.—Desde la lle-
ga del príncipe de Asturias al 
Palacio de la Magdalena está re-
cibiendo muchas pruebas de afec-
to y simpatía. 
Su Alteza permanecerá en San-
jtander varios días para regresar 
después a La Granja. 
B A R C E L O N A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
LLEGADA A BARCELO-
NA DEL INFANTE DON 
JAIME Y DEL MARQUÉS 
DE ESTELLA 
Barcelona, 14.—A las once y 
media llegaron Su Alteza y el 
presidente. 
Rindió honores un batallón del 
regimiento de Alcántara con ban-
dera y música.. 
Fueron recibidos por autorida-
des, corporaciones y mucho pú-
blico. 
El alcalde les dió la bienvenida. 
El infante con su acompaña-
miento se dirigió a la catedral, 
donde oró. 
Después cruzó por la Gran Vía 
Layetana, dirigiéndose a la Expo-
sición, donde el marqués de Fo-
ronda le obsequió con un ban-
quete. 
Esta tarde asistirá el infante a 
los toros. 
El presidente se muestra en-
cantado, de su estancia en Ba-
leares. . . 
Un moro notable le ha regalado 
una magnífica cartera. 
Ha dicho el jefe del Gobierno 
que tal vez facilite una nota ofi-
ciosa. 
A las siete y media saldrá con 
dirección a Madrid.-
fía hablado con entusiasme del 
patriotismo de Baleares. 
Triunfo del gran 
tenor Juan García 
Torrelavega, 14.—El eminente 
tenor aragonés Juan García ha 
sido contratado, según aseguran 
aquí sus.íntimos, por una impor-
tante empresa para una «tournée» 
artística de altos vuelos. 
En su reciente actuación aquí 
dejó una impresión gratísima por 
su labor en primer término, y 
luego"por su deferencia a¡ acce-
der al persistente requerimiento 
de sus amistades para que se pre-
sentase en este Coliseo. J 
Actuaron con él los notabilísi-
mos artistas Media villa y Ca-
saux. . Í 
Juan García cantó varias can-
ciones del primero. 
«Se i l mío nome», de «El Bar-
bero»; «La primera Mariposa», de 
E. Daniel; «Vieni sul mar», y 
«Granada», de Albéniz. 
Un triunfo clamoroso. 
El público le obligó a que can-
tase algunas jotas, que él se acom-
pañó a la guitarra, 
r Las ovaciones se repitieron. 
Juan García, prometió volver, 
cuando el próximo año venga a 
San ta n dé r. 
les asi a iül 
Excursión de E L MAÑANA, organiza-
da por la Casa Viajes Marsans» 
DOS DIAS DE m j E Y CUATRO DE ESTANCIA 
EN BARCELONA 
355 pesetas en primera. 
520 « en segunda. 
190 « en tercera. 
En esos precios se incluyen todos los gastos desde el mo-
mento de la salida de Teruel hasta e regreso, correspon d iéntáe 
a: ferrocarril, hoteles, autocars, visitas a la Exposición, guías, 
impuestos y propinas. 
Agentes de la Casa «Viajes Marsans» de Barcelona, acom-
jpañarán a los excursionistas desde la salida de Teruel. 
1 Rogamos a las personas que nos escriben de fuera, concre-
4 en bien cuanto se refiere a habitad JIK^. 
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¡ATENCION! 
¡LABRADORES! ¡ J ¡HORTELANOS! 
D O B L A R E I S V U E S T R A S COSECHAS|EMPLEANDO 
B I O S E M E N T I A 
Regenerador de toda clase de semillas y vigorizador de las plantas, 
ya sean cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o flores 
B I O S E M E N T I A 
Fortalece y vigoriza las plantas, aumentando la pieducción hasta el 
doble de lo normal. Ll^va a la semilla directamente los elementos 
que necesita para nutrirse y sirve además como desinfectant:. HA-
C E D UNA P R U E B A CON 
B I O S E M E N T I A 
y nunca más volveréis a sembrar sin antes haber sometido la semilla 
a la acción de este regenerador. 
LABRADORES, no dejar de hacer la prueba en la próxi-
ma siembra, por 10 pesetas que vale una caja 
o 55 pesetas un Kilo 
¡ J m p r e s o * • Z i m h r a d o a 
en rel ieve 
Libros - CaiáloQo* - &PH«(II« 
i m b u i o s C o m e r c i a l e B 
Para informes y detalles dirigirse al represealante exclusivo para las 
provloilas de Zaragoza, Castellón y Terne! 
R A F A E I U R I Ñ O 
T E R U E L 
HlQueio* en reitere 
r n e u a t t e r n a r i ó t ï 
U r a b a ú o y 3 olograbatio 
R O D R I G U E Z SAN P e D 2 a 5 
Te/é /ono 33o29 
A V I S O 
. Se halla vacante la plaza de 
practicante del barrio de Villas-
pesa, situado a 4 kilómetros de 
Teruel, y cuya plaza está dotada 
con el sueldo anual d e MIL 
OCHOCIENTAS PESETAS. 
E l Presidente, 
MANUEL MARTIN, 
L A FONDA D E SANTA BARBA-
RA, de Santa^Eulalia, propiedad de 
don Ramón Ubeda, se traslada a la 
calle de Lanuza, próxima a la estación 
del ferrocarril, donde quedará instala-
da en excelentes condiciones y con 
notable servicio. Lo? que hace saber a 
su distinguida clientela. 
A N U N C I O 
ro.-Certiticados de Penafl "e-
tima voluntad en 24horas s\* 
cas, Patentes.-CompSveM^ 
fincas rusticas: Hipotecanaue 
panual.~CumpCientoa P? 
hwtos.-Casa fundada én ^ 
Director: Antonio Ordóñez. 
ciados 64.-Madrid. re" 
ANUNCIO 
Se necesita médico para visitar 
a vecinos de Cedrillas, el Pobo y 
Monteagudo, con residencia en 
Cedrillas y siete mil pesetas de 
sueldo. 
Los que deseen prestar el ser-
vicio se dirigirán a don Ramiro 
Redón y don Victoriano Conejos, 
de Cedrillas. 
El servicio y el contrato es par-
ticular, sin que afecte en nada a 
los otros de carácter oficial, pues 
están cubiertas las titulares y par-
ticulares que existen en dichos 
municipios. 
r i i j i ! l i l i l í ! 5.1.1 
Rambla de Canaletas 2 y 4-Barcelona 
POLVOS y 
^ ^ T A D O El* 
DEL PROF. 
f L O R E N ( 
* • 
LA MEDICINA D E L O S 
P A D R E S D E F A M I L I A 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
loao frasco o caja debe llevar 
ta marca de fábrica en tintd azul 
S I R V A S E P E D I R E L L I B R I T O 
Q U E L E S E R Á R E M I T I D O G R A T I S 
A G E N T E S EN ESPAÑA 
URIAC 
" U C H . 49 - : ' 
S U C U R S A L E S 
Madrid, Sevilla, Vigo y Palma de Mallorca 
D E L E G A C I O N E S 
V 
I,Alicante, Bilbao, Coruña, Qijón, Granada, Murcia, 
Santa Cruz de Tenerife, Valencia y Zaragoza 
T A L L E R 
DE 
C a l d e r e r í a 
Y _ 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
DE 
M i In 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
C A M I O N E T A 
en muy buen uso y capaz para una 
tonelada de peso se vende. Razón-
Bretón, 1 v San Francisco, 20. . 
Bil le les de f e r r o c a r r i l , pasajes m a r í t i m o s y a é r e o s 
Excurs iones , Peregr inaciones 
VIAJES A "FORFAIT" 
EXCURSIONES EN AUTOMOVILES Y AUTOCARS I 
Todos los ¡íforaes soo facilltedos grataltamínte 
Si parte Ud. en excursión, 
Si baja Ud. a la playa, 
Lleve siempre consigo uo 
" K o d a k " . 
y IuCgo tendrá usted P ' ^ ' las ^ 
ver de nuevo sus fotos <Kod8k ' 
usted para siempre sus mas P 
^ liene «ICodaks» * 
y «BrowBiesN desdí ' 
C()rrochano, 
el conocídis ímo 
factor de nuestro apreciable co 
Va <A B Cf, ha estado enferme^ 
^unia^ayedad durante la pa-
da semana. _ ^ ; 
por ventura, don Gregorio se 
Wía tan mejorado que en breve 
prcharáal campo para reponer-
I sentimos la enfermedíid do • 
Ijèstro iíiístre c o m p a ñ t r o en la 
ften5íi y celebrai emos su ráp ido 
.completo restablecimiento. 
En León van a construir una 
¡trjnoss plaza de toros. 
Tombién en Teruel se cos t ru i rá 
otra... ¡si Dios quiere...! 
• 
• 
• 
4-
C A F E C E N T R A L 
*. O I V I -sí .... O I • .: • 
Grandioso é x i t o del T R I O I B E R I A 
COMPUESTO POR SEÑORITAS 
Para mañana, durante e\ vermuth y café, extraordinarios con-
ciertos de doce a una de la mañana, üe dos y media a cuatro 
y de siete a ocho de la tarde y por la noche de 10 y media a 12. 
El público encontrará en este Establecimiento los mejores ca-
fés, licores y cervezas y un surtido exquisito en 
aperitivos y bocadillos. 
4 
N o t a s m i l i t a r e s 
En [vladrid mañana despacha-- La orden de ]a ^Zona del día de 
íánnovillos de Vil lamarta Pere-1 h0y publica lo siguiente: 
IeiBalderas y el mejicano José | Art ículo ún ico . Mañana alas 
Muñoz. • c- i 
Carnicento, Antonio Sánchez 
,4laera también mata rán no-vi-
Hosde la viuda de OrtegM en la 
olazade Tetuán. 
El 26 hay goyesca en Córdoba 
con reses del conde la Corte para 
parcial, Félix Rodr íguez y Bien-
venida. 
Ye! 27 novillada con Cantim-
plas, Revertí to y Saturio Torón . 
Bichos de Flores. 
Di Murube, y no de Gallardo,1 
es el ganado que mañana despa-
chan en San Fernando, Vicente 
Ortubia, Gitanillo de Ayamontei 
y Niño de la Venta. Los novillos, 
nos dicen, están en los 250 kilos. I 
i 
Niño de Teruel ha firmadlo para ; 
torear el 22 de octubre en Alma-
gro (Ciudad Real) ganado de Flo-
res con Pinturas-chico y Taber-
nerito. 
Z O Q U E T I L L O 
once horas oirá misa en la Igle-
sia del Salvador la fueiza de esta 
Zona, siendo conducida por el 
suboficial de servicio en la mis-
ma. El oficial de semana da rá 
cumplimiento a cuanto dispone la 
orden de la Plaza del día 3 de fe-
brero ú l t imo. 
E l servicio e c o n ó m i n o para la 
semana entrante es el siguiente: 
Capi tán , don Luis F e r n á n d e z 
Gomila. 
Imaginaria, Teniente, don Joa-
quín Latorre Urruchi . 
Suboficial, don Marcial de la 
G ran i a Casado. 
Imaginaria, don Jerór . imo Co-
nejero Garc ía . 
En el d í a ' d e hoy ha hecho su 
presentación oficial en esta Zona 
el Comandante recientemente 
destinado a la misma don Zaca-
r ías Ramos Unamuno, al que han 
sido presentados todos los oficia-
les en forma reglamentaria. 
Se recuerda a los individuos 
acogidos a la reducción del t iem-
po en filas la obligación que tie-
nen de hacer efectivo al segundo 
plazo de cuota mi l i t a r hasta.el 31 
de octubre, pues de lo contrario, 
pe rde rá los beneficios adquiridos. 
D e s d e A l c a ñ í z 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
T E R M I N A N L A S 
FIESTAS 
s 
¿ P i e n s a V . v i s i t a r T e r u e l ? 
NO D H j H D E HOSPEDARSE EN E L 
H O T E L T U R 1 A 
Situado en el mejor s i t o de la población d.onde e n c o n t r a r á 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas," 
agua corriente en todas ellas caliente y "fría. Baño y cale-
acción centra!. Cocina esmerada. "Precios mód icos . 
AUTOMÓVIL A L A L L E G A D A D E LOS T R E N E S 
UEVO PROPIETARIO. MAXIMINO NARRO ^ 
, _ 
3 ' • " - ' ••••nsn iBtatueamammmummamm e c s s S i ^ j t 
V e a el 2 t o n e l a d a s I! 
I G A R A G E A R A G O N 
^mmtammnammmmmmm 
ciOn 
C O N S U L T O R I O M E D I C O 
^ S E S E R A F I N H E R N A N D O 
^"ín Arnau, 8, (aníes Mural'as), Enlrcsuclo 
Método Asuero. - Diariamente de doce a una. y 
* ^ á s los jueves y sábados de cuatro a siete. 
A l mediodía del 11 se puso el 
tiempo lluvioso y así con t inuó 
hasta ayer a igual hora. Durante 
la mañana llovió mucho, lo sufi-
ciente para que luego puedan 
sembrar los agricultores en tie-
rras no muy recias. 
A causa del tiempo se suspen-
dieron los espectáculos de la Pla-
za de Toros el día 11 y el 12, y 
pudo verificarse el rosario gene-
l a l , en que tan beilo conjunto for-1 
man numerosos farolillos }' otros! 
grandiosos y ar t ís t icos . 
La segunda colección de fuegos 
de artificio, muy bonita. ¿: _ 
RELIGIOSAS 
Ayer , d ía 12, se celebró la fiesta 
que los a lcañizanos ausentes de-
dican anualmente a nuestra Pa-
trona. Del s e r m ó n estuvo encar-
gado el padre Salvador Lizan^ 
esc )lapio e hijo de esta ciudad. 
T E A T R O 
Sigue actuando con éxi to la 
compañía Goya. Esta noche hace I 
su despedida con «Vidas cruza-1 
das», de Benavente. 
OTROS ACTOS 
Para hoy hay anunciado en el 
Ayuntamiento recepción, c o n 
asistencia de las autoridades y 
representaciones locales para con-
memorar la fecha en que vino á 
regir los destinos de España el 
general Primo de Rivera. 
Como el tiempo está espléndi-
do, se espera pueda hoy debutar 
en la Plaza de Toros la compañía 
de circo, por lá tarde, y la de re-
vistas'por la noche. 
Y con un programa popular 
para esta noche se terminan las 
fiestas, sin otro incidente, hasta 
ahora, que el de la l luvia , que 
siempre es grato, en las actuales 
circunstancias, y m á s aquí , que 
de ella depende el que pueda u t i -
lizarse mucho terreno, inúti l sin 
este beneficio. 
13 9-29. 
VI É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
Amantes. 11, 2.° ' 
A U D I E N C I A 
. . v — 1 
Para los d ías 17 y 18 de octubre 
p róx imo ha sido seña lada la vista 
de la causa instruida por el Juz-
gado de Teruel, contra Alfredo 
Molinero por muerte de Aniceto 
Muñoz, hecho ocurrido en Con-
cud, el 10 de mayo úl t into . 
Ac tua rán los letrados D . Agus-
tín Vicente como defensor y don 
Gregorio Vilatela, como abusa-
dor. 
Bernabé Lozano Romero y Ma-
nuel T o m á s Garc ía , han inter-
puesto recurso contencioso-admi-
nistrativo contra providencia de 
este Gobierno c iv i l , fecha 3 de 
agosto ú l t imo, imponiendo al pr i -
mero 45 pesetas de multa y otras 
4.") de indemnizac ión , y al segun-
do 24 pesetas de multa y otras 24 
de indemnizac ión , por pastoreo 
abusivo en el monte n ú m e r o 254 
del Ca tá logo . 
Lo que se hace público para co-
nocimiento dé los que, siendo i n -
teresados en el negocio, quieran 
coadyuvar en él a la Adminis t ra-
ción. 
::: MCAMBIOS Y ACCESORIOS AUTO ::: 
Aceites, Grasas y Xeamét i cos de las mejores marcas 
J O A Q U I N T O M A S 
Especialidad en repuestos para F O R D y C H E V R O L E T 
Colón, 23. V A L E N C I A . Teléfono 
P R Ó X I M A A P E R T U R A 
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I Consulta (le 4 a 6 larde—Víctor Pnmeda, 28. Teruel. | 
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Página 8 Teruel, 14 de septiembre de 1929 
Una opinión del 
exministro señor 
La Cierva 
SIGNIFICACIÓN D E L 
N U E V O CÓDIGO FUNDA-
M E N T A L Y OPORTUNI-
D A D D E L L L A M A M I E N -
TO A L A CONCORDIA 
El exministro don Juan La 
cierva contesta en los siguientes 
términos al requerimiento que .le 
he hecho el órgano oficial del Go-
bierno: 
«Mucho se ha dicho ya sobre 
los trabajos de la Sección l/1 de 
la Asamblea; pero en el proyecto 
redactado puede verse claramen-
te el alto espíritu de transación en 
que nos hemos inspirado, desde 
los que, por razones de oportuni-
dad política, no creíamos necesa-
ria la reforma total, hasta los que 
la entendían inaplazable. Hemos 
tenido muy presente que faltaban 
en la Comisión representaciones 
de algunas tendencias y aspira-
ciones políticas, y nadie ha pre-
tendido imponer sus personales 
ideas en obra que ha d j ser para 
todos en la garantía del derecho 
y en el progreso moral y material 
de España. 
Con rectitud y buena fe se ha 
elaborado el proyecto. Dicen 
unos que es reaccionario; tal vez 
a otros parecerá lo contrario. Nos-
otros hemos estudiado lo que 
otros países han hecho, las tradi-
ciones y circunstancias del nues-
tro, las consecuencias de otros 
sistemas de estructuración y fun-
cio?jamiento del Estado, y hemos 
llegado a fórmulas que creemos 
benficiosas si se aplican con leal-
tad y patriotismo. 
La separación de las funciones 
esenciales del Estado—las llamo j 
así para no molestar a los que di-1 
sertan extensamente con propósi-
to de demostrar que no deben lla-
marse «poderes»—, para que su 
confusión no las entorpezca, y la 
ir.dispesable coordinación de to-
das-elllas; vigorización, dentro de 
su esfera propia, de cada uno de 
esos órganos vitales, para que la 
función legislativa quede expedi-
ta, el Gobierno asistido de todas 
los facultades que garanticen la 
vida del derecho en que inviduos 
y Colectividades se han de desen-
volver, y la Justicia independien-
te y dignificada; todo eso hemos 
procurado llevar a nuestra obra, 
¿Podría seguirse otro camino pa-
ra lograrlo? Debe señalarse y de-
mostrarse que no hemos hecho 
pacto con ej error y deseamos el 
acierto en empresa tan grande. 
Sufragio, Cámaras, composición 
de éstas..., todo es opinable; pero 
los espíritus rectos dirán, sin du-
da, que la estabilidad de los Go-
biernos, la independencia de la 
Justicia y el trabajo asiduo y fe-
cundo del órgano legislativo se-
rán las mayores garantías del 
progreso político y social de Es-
paña. 
-En la pirte dogmática poco los 
reprocharán los que de buena fe 
hagan la crítica del proyecto, Fis-
calización, recursos contra abu-
sos constitucionales... de todas 
esas cosas, cuando le llegue la 
discusión, se verá lo que contienen 
sus artículos. En materia social, 
las novedades son considerables. 
Pues si el espíritu de la reforma 
se manifiesta en las materias 
apuntadas, y en otras que no ten-
go tiempo para estudiar, ¿por qué 
no se discute, se. examina, se mo-
difica fy se mejora, en una gran 
concordia de los españoles de 
buena voluntad? 
He dicho recientemente que los 
Códigos fundamentales, 'por si 
mismos, no garantizan ni asegu-
ran el progreso de los pueblos. Es 
necesario que todos los consag.ien 
y vigoricen con su acatamiento y 
leal aplicación. Si falta esa cola-
boración indispensable, las más 
acertadas reformas serán inefica-
ces. Por eso el llamamiento a la 
concordia en él momento de aco-
meter la reforma paréceme de 
gran oportunidad y de sana y pa-
triótica política.» 
- — — — 
Saludo del presi-
te del Consejo 
El señor gobernador civil de 
Teruel ha recibido del señor mi-
nistro de la Gobernación un tele-
grama circular que dice así: 
í «Recibo del señor presidente 
del Consejo de Ministros, a bordo 
del vapor «Infante don Jaime» y 
desde el Cabo de Palos, el si-
guiente telegrama: 
Ruego a vuecencia transmita a 
los gobernadores civiles el si-
guiente telegrama-circular para 
su conocimiento y mayor publici-
dad en. la Prensa: 
D^sde Ibiza, lugar de España 
que me quedaba por conocer y 
donde me cógela fecha que el 
pueblo casi unánimemente vien-i 
¡ celebrando como gloriosa, saludo | 
I a todos los españoles de dentro y 
1 fuera del territorio nacional, es-
I pecialmente a cuantos con su 
j actitud, en tal día hace seis años, 
: hicieron incruento y popular el 
golpe de Estado, y a los qüt; luego 
lo han venido apoyando con fe y 
lealtad inquebrantable transcurri-
da la parte más larga y difícil del 
camino. 
Espero del pueblo español, de 
sus instituciones armadas, de sus 
corporaciones y sectores sociales, 
mantengan su actitud y confian-
za, seguros de que con las valio-
sísimas colaboraciones que me 
asisten España pronto entrará cm 
paso firme por un camino normal 
que le permitirá acrecentar sus 
prestigio y prosperidad.-Gene-
ral Primo de Rivera.-* 
Manuel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel; Sábado y domingo. 
Hotel Turia. 
Consulta en Valencia; È. Alicante. 35 (esquina \ 
Gran Via). 
A y u n t a m i e n t o 
Sesión de la Permanente. 
Presidida por don Manuel Gar-
cía y con asistencia de los seño-
res Garzarán, Rodríguez y Muñoz 
celebró esta mañana sesión ordi-
naria la Comisión municipal. 
Aprobada el acta de la anterior, 
se adoptaron, entre otros, los 
acuerdos siguientes: 
Aprobar los documentos de In-
tervención. 
Idem un informe de la Comisión 
de Hacienda aprobando en todas 
sus partes una moción de la A l -
caldía aceptando a la Diputación 
el adelanto que para la constiuc-
ción de Escuelas Normales ofrece 
al Ayuntamiento, de 50.000 pese-
tas, a pagar sin intereses en diez 
anualidades y quedando a su con-
sideración si el importe de los 
terrenos para su construcción se 
han. de abonar o no a medias por 
ambas entidades. 
Idem otro informe de la Comi-
sión de Sanidad proponiendo se 
suplique al señor gobernador de-
je sin efecto su oficio referente a 
Escuelas en vista del acuerdo que 
de la Comisión de Hacienda an-
tecede a estas líneas. 
Idem ídem de la misma Comi-
sión sobre el mal estado en que se 
halla un- almacén de frutas esta-
blecido en la plaza de Domingo 
Gascón. 
Idem otro informe de Interven-
ción contra una petición que sobre 
arbitrios formula don Juan Pas-
tor y que cpase a informe de la 
Comisión designada para la mo-
dificación consiguiente. 
Idem las siguientes tarifas pro-
puestas por la Comisión de Go-
bernación para los coches de al-
quiler, exigiendo la colocación de 
las mismas dentro de los vehícu-
los: 
Coche hasta tres personas, 0*40 
pesetas el kilómetro; de tres a 
seis personas, 0l50; de seis a nue-
ve personas, 0l60; servicio espe-
cial d? la población, estación y 
dentro del radio, coche, 5 pesetas 
y suelto 1 por persona y equipaje. 
Hora de parada, 2*50. Carruaje de 
tracción animal, 075 servicio de 
estación. 
^ Autorizar a don Hermenegildo 
.Sorríbas para reducir la puerta 
de la casa núm. 9 de la calle de la 
Par 1-21. 
• Adquirir, mediante concurso, 
150 sillas de hierro con destino a 
los pasees públicos y con cargo a 
los nuevos Presupuestos. 
Requerir a la Sociedad «Nueva 
Peña» para que en el plazo de tres 
meses que marca el contrato esta-
blecido con el Municipio desapa-
rezca de la Glorieta el pabellón 
que tiene, pudiendo durante ese 
tiempo, si así lo desea, solicitar 
otro sitio donde emplazarlo con 
í arreglo a las normas de urbaniza-
ción y decoro. 
Facultar al señor Zapatero para 
adquirir las telas para los trajes 
del chófer y ayudante del tanque 
municipal y abrir un concurso 
para la confecciórtde los mismos. 
Pasar a informe de los señores 
capellán del Cementerio e inter-
ventor de fondos municipales un 
acuerdo de la Comisión de Gober-
nación referente a los depósitos 
de la ordenanza 22 de 1927. 
Designar a la mujer del porte-
ro del Matadero para que limpie 
dicho Establecimiento por las 500 
pesetas que para tal servicio hay 
consignadas. 
Idem al concejal señor Cal-
vo para acompañar a la Alcaldía \ 
en su viaje a Madrid a fin de invi-
tar al señor ministro de la Gober-
nación a que pase un día entre 
nosotros. Si la Alcaldía no puede 
ir, delegará en el primer teniente 
de alcalde. 
Facultar a la presidencia para 
designar, él abogado que ha de 
intervenir en los recursos presen-
tados sobre inspección de frutas 
y aceites. 
Autorizar al concejal-delegado 
correspondiente para que pasan-
do revista a los uniformes de in-
vierno de la Guardia municipal 
disponga su arreglo siempre que 
éste no sea de importancia. 
Por último, acordó elevar a lá 
elevación del Pleno las bases que 
han de regir para la emisión del 
piwectado empréstito, ofrecien-
do como garantía el arbitrio sobre 
el consumo de carnes y mercado. 
Año I I . 
N 
acuerd 
En la referencia de 
la última sesión de l a r 
provincial que da el n misi( 
anteayer, 12, se padece nüme'-o d, 
consignar er P.residenci 
or 
vie su fotografía con. ^ cía en. 
para cierto número turístico ^ 
«El Debate», cuando aquella^ 
de referirse a un monumentoar. 
tistico, que bien pudiera serla^ 
nuestra famosa torre de San Mar» 
tín. 
Con gusto hacemos esta aclara, 
ción a ruegos de dicha Preside: 
ciá. 
Higiene y Sanidad 
pecuarias 
Se declara oficialmente la exis-
tencia del mal rojo en el términ 
municipal de Hoz de la Vü 
habiéndose tomado las'medidas, 
sanitarias pertinentes a la 
sada epizootia. e x p r e » 
DESCARRILAMIENTO 
Méjico, 14. - En Guadalajara! 
descarriló un tren, habiendo cin-
co muertos y ocho heridos. 
V A L E N C I A 
Para el acto de 
mañana en el sa-
lón de sesiones de 
la Diputación 
Don Manuel Hernández y Ma-
rín, jefe provincial de la Unión 
Patriótica, ha tenido la atención 
—que mucho le agradecemos-
de participarnos por un.besala-
manos que mañana, domingo, se 
celebrará a las once y media, en 
el Salón de sesiones de la exce-
lentísima Diputación provincial, 
un acto de divulgación de los pro-
yectos de nueva Constitución y 
Leyes políticas, formulado^ por 
las Secciones 1 .a y 6.a de la Asam-
blea Nacional, y que el referido 
acto será público. 
D r . V a r g a s - M a c h u c a 
e m p r a d o , 1^-, 2 , 
C o n s u l t a a e . M o d i o i n a g e n e r a l 
Aplicación del procedimiento del Dr. Asnero en todos los casos 
que, pievio estudio del enfermo, pueda utilizarse. 
de 4 a 7, excepto los festivos. HORAS DE CONSUL t A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
F A L L E C I M I E N T O DEL 
D I R E C T O R D E «EL MEE-
C A N T I L VALENCIANO» 
Valencia, 14. - Ha dejado 
existir, después de penosa y larga' 
enfermedad, el director de «El 
Mercantil Valenciano» don To-
más Peris Mora, causando gran 
sentimiento en esta ciudad. 
Por la redacción de «El Mer-
cantil» han desfilado incontables 
personas de todas clases a testi-
moniar su pésame por la muerte 
del gran periodista valenciano. 
E L MARQUÉS DE «OTE-
L O Y E L D E BENICAR-
LÓ, MEJORAN 
El marqués de Sotelo ha tele-
grafiado a su familia, al Ayunta-
miento y a los periódicos agiade-
ciendo los numerosos despacho* 
que recibe con motivo del acci-
dente de automóvil que sutnó en 
Palma, y añade que porfortunaj 
fué leve, y que tanto él como^ 
marqués de Benicarló se encue 
tran en estado satisfactorio. 
Ello, no obstante, les 
acompañar a Barcelona al in 
don jaimeyaljefe del Gobier 
L A COLONIA BSCOLAK 
MADRILEÑA 
La colonia escolar 0^asa de 
por la Asociación de? la ^eCorte 
1 ven 
Madrid ha regresado a la 
después de pasar 
Malvarrosa. 
Los niños van contentísi^05 . 
A estos, los periodistas ^ 
cíanos, les obsequiaron con 
riendas. 
